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伊 孃 英 党 教 授 略 歴
牛 郁 ノ ] 日 大 正 1 3 圷 , 1 0 打 1 3 日 ノ t
台 沙 H 智 仟 府 V 台 北 商 等 学 校 理 科 甲 類 卒 業
東 京 帝 国 大 学 第 二 1 学 部 機 械 工 学 科 人 学
東 京 帝 国 大 学 第 二 工 学 部 機 械 T 学 科 卒 業
東 北 帝 国 人 学 文 部 教 官 助 手 , 高 速 力 学 研 究 所
東 北 大 学 助 教 授 一 萄 速 力 学 研 究 所
日 本 機 械 学 会 n 妥 賀
工 学 博 十
東 北 大 学 教 授 , 商 速 力 学 研 究 所
米 国 機 械 学 会 梳 休 1 [ 学 部 会 よ り  T h o  L O W 玲  F .  M o o d y  A w a 門 妥 賀
文 部 竹 存 タ " 冴 究 員 ( ド イ ツ 述 邦 共 和 国 , ス イ ス , イ タ リ ア 、 フ ラ ン ス ,
迎 A 王 国 お よ び ア メ リ カ A 衆 国 へ 出 張 )
日 ホ 学 士 院 賞 受 賞
東 北 大 学 商 速 力 学 研 究 所 附 1 禹 気 流 計 側 研 究 地 設 k 併 杠
東 北 大 学 商 速 力 学 研 究 所 長 併 任
東 北 大 学 ι 十 議 員 併 仟
東 北 大 学 商 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 引 測 研 究 施 ' 役 長 併 任
件 年 退 官
文論
圧力勾配ある層流境界層
1948年5月日本機械学会論文集,第14巻,第46弓,200-203頁.
(2)拡人及び収縮円錐管内の屡流の即論
1950仟1211束北大学高速力学研究所報告,第3巻,第27号,65-76頁.
拡大および収縮円すい管内の粘性流
1951q三10ナ1日本機械学会論文条,管江7巻,第印号,103-108頁.
(3)境界屑卸論における曲率の影響
1950年12jl東北大学高速力学研究所報告,第3巻,第28号,フフ-93頁.
19認年4 打日本機械学会論文集,第18巻,第69号,23-28頁
(4)圧力勾配が非定常の円管内層流の理論
1950年12月東北大学高速力学研究所報告,第3巻,第29号,95-111頁.
1952年2月日本機械学会論文集,第18巻,第66号,101-108頁.
Theory of Laminar Flow throU宮h a plpe wlth Non・steady pressure
Gradients
Rep.1nst. High speed Nlech- Tるhoku unlv., V01.3, NO.30,
19脇年3gPP.163-180.
(5)粘性流休の・一茶礎式について
1951年3月東北大学高速力学研究所幸R告,第4巻,第34号,87-94頁.
1951年10月口本機械学会論文集,第17巻,第60号,99-102頁
(6)直管及び曲管内の層流理論
195]41Ξ 3月東北大学高速力学q肝究所帳告,第4巻,第35号,95-]02頁
偵管および曲管内の層流脛論(第1報)
1951年10j]凶本機械学会論文集,第17巻,第60号,130-133頁.
(フ) Theory on Laminar Flows through curved pipes of E11iptic and
Rectangular cross-sections
Rep.1nst. Hi曾h speed Mech., T6hoku unlv., V01.1, NO.1,
PP.]_91-206
直管および曲管内の側流理論(第2桜)
日本杉長械学会論文集,第17巻,鮮扮0号,133-1如頁.
精円及び矩形断血曲管内の層流理論
東北大学高速力学研究所帳告,第11巻,第106号,97-120頁.
1.
a)
著 作
1.
目
研究
録
文
1
19肌年3 ナ1
1951年10j]
]955q三 3月
?
2(  8  )
曲 り 管 の 乱 流 水 頭 損 失 に つ い て ( 第 1 報 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 綴 告 , 第 7 巻 , 第 6 6 号 , 6 3 - 7 6 頁 .
1 9 5 2 年 3 月
適 列 潔 型 の 境 界 層 と そ の 剥 離 に 関 す る 考 察 ( 共 著 者 : 沼 知 福 三 郎 ,川 島 乙 彦 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 8 巻 , 第 7 8 号 , 9 1 - 1 船 頁 .1 9 5 2 年 1 2 打
曲 り 管 の 流 れ に 関 す る 理 論 的 な ら び に 実 験 的 研 究 Ⅲ ( ・ 一 般 形 状 の 肘 及 び 曲 り 管 流 の
二 次 元 理 論 )
東 北 火 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 1 0 巻 , 第 兜 号 , 1 7 - 4 3 頁 .
(  9  )
a の
a D
L a m l n a r  B o u n d a r y  L e y e r  w i t h  L a r g e  T e m p e r a t u r e  D i f f e r e n c e
R e p . 1 n s t .  H l g h  s p e e d  M e c h 、 ,  T 6 h o k u  u n i v ,  V 0 1 . 3 ,  N O . 2 4 ,
P P . 2 3 - 4 9 .
1 9 5 3 { f  3 月
温 度 差 の 大 な る 層 流 境 界 層
臼 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 1 9 巻 , 第 8 5 号 ,
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 Ⅱ 巻 ,
a の
A n  A p p r o x i m a t e  M e t h o d  o f  s o l u t i o n  o f t h e  c o m p r e s s i b l e  L a m i n a r
B o u n d a r y  L a y e r  w i t h  n e a t  T r a n s f e r
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T δ h o k u  u n i v ,  V 0 1 . 4 ,  N O .
P P . 1 1 - 3 5 .
熱 伝 述 及 び 圧 縮 性 の あ る 層 流 境 界 層 の 一 近 似 解 法
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 Ⅱ 巻 , 第 1 0 8 号 , 1 4 7 - 1 脚 頁 .
岫 管 の 流 れ に 関 す る 理 諭 的 な ら び に 実 験 的 研 究 Ⅳ  a 8 0 ゜ 曲 管 の 流 れ に っ い て )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 帳 告 , 第 Ⅱ 巻 , 第 1 0 9 号 , 1 7 1 - 1 9 0 頁 .
1 9 5 5 年 3 月
a 3 )
a 4 )
6 8 ,
1 9 5 6 郁 1 2 j j
1 9 5 7 年 3  打
曲 管 の 流 れ に 関 す る 理 論 的 並 び に 実 験 的 研 究 V  ( 再 び 曲 管 の 乱 流 水 頭 損 失 に っ い て )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 叛 告 , 第 1 2 巻 , 第 Ⅱ 3 号 , 2 7 - 6 4 頁 .
1 9 5 5 作 1 2 月
2 6 - 3 2 頁 .
第 1 0 7 号 , 1 2 1 - 1 4 5 頁 .
O n  t h e  p r e s s u r e  L o s s e s  f o r  T u r b u l e n t  F l o w  i n  s m o o t h  p i p e
R e p . 1 n s t .  H l g h  s p e e d  M e c h . ,  T δ h o R u  u n i v . ,  V 0 1 . 6 ,  N O .
P P . 5 5 - 1 0 2 .
a 5 )
1 9 5 3 年 1 0 月
O n  t h e  p r e s s u r e  L o s s e s  f o r  T u r b u l e n t  F l o w  i n  s m o o t h  p i p e  B e n d s
( R e p 0 此  2 )
R e p . 1 n s t .  H l g h  s p e e d  M e c h . ,  T 6 h o k u  u n i v . ,  V 0 1 . フ ,  N O .
P P . 1 4 9 - 1 7 4
1 9 5 3 年 9 月
1 9 5 5 年 3 月
曲 管 の 流 れ に 関 す る 理 論 的 並 び に 実 験 的 研 究 Ⅵ ( 三 度 び 滑 ら か な 曲 管 の 乱 流 水 頭
損 失 に つ い て )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 1 3 巻 , 第 1 2 4 号 , 3 9 【 6 2 頁 .
a 6 )
3 2 ,
1 9 5 4 年 3 月
曲 管 の 流 れ に 関 す る 理 論 的 並 び に 実 験 的 研 究 Ⅶ ( 乱 れ た 曲 り 流 れ の 管 摩 擦 係 数 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 1 4 巻 , 第 1 3 7 号 , 1 3 7 - 1 7 2 頁 .
1 9 5 9 年 3 月
1 9 5 5 4 1 . 3 月
B e n d s
5 4 ,
1 9 5 6 年 3 月
Friction Factors for Turbulent Flow ln curved pipes
J. Basic Engng, Trans. ASME, ser. D, V01.81, NO.2,
PP.123-134.
Rep.1nst. Hi宮h speed Mech, T6hoku unlv, V01.11, NO.
PP.1-22.
a7)曲管の流れに関する邸論的並びに実験的研究Ⅷ(半径比の小さい曲管の損失)
1960年11」東北大学高速力学研究所桜告,第15巻,第141号,1-35頁.
Pressure Losses ln smooth pipe Bends
J. Basic En宮ng., Trans. ASME, ser. D, V01.82, NO.1,
PP.131-143
Rep.1nst. High speed Mech., T6hoku unlv., V01.12, NO、
PP.41-62.
a幻 曲管の流れに関する理論的並びに実験的研究Ⅸ(二重屈折における曲管の損失)
1960年 l j]東北大学高速力学研究所報告,第15巻,第142・号,37-6 頁.
曲管の性能向上に関する研究/1(各種形状の曲管内の二次兀ポテンシャル流れ)
1961年3月東北大学高速プr学研究所報告,第16巻,第156号,119-140頁.
曲管の性能向上に関する研究/Ⅱ(再び各種曲管内の二次元ポテンシャル流れにっ
いて)
1961年12月東北大学高速力学研究所報告,第17巻,第165号,釘一109頁.
(19)
(2の
(2D回転円板の摩擦抵抗公式
東北大学高速力学研究所報告,第19巻,第185号,部一1Ⅱ頁.
(22)
3
1959年6 j]
101,
1960分3月
Pressure Losses in vaned Elbows of a circular cross sectlon
(coauthor : K.1maD
J. Basic Engng, Trans. ASME, ser. D, V01.88, NO.3,
PP.684-685.
Rep.1nst. Hi宮h speed Mech., T6hoku unlv., V01.19, NO.
PP.71-91.
曲管の性能向上に関する研究/Ⅲ(偏流板の効果)(共著者:今井泥D
東北大学高速力学研究所報告,第23巻,第225号,67-84頁.
圧力損失のわずかなねじ込形管継手(共著者:今井泥D
東北大学高速力学研究所報告,第22巻,餅柁14号,63-99頁
Efficient screwed Fittings of a special Design (coauthor : K.
Rep.1nst. High speed Mech., T6hoku univ, V01.18, NO.
PP.67-102.
(23)
1960年3月
112,
1961年3月
(24)Laminar Flow ln curved pipes
Z. angew、 Math. Mech., Bd.49, Heft 11, S.653-663.
NO.Rep.1nst. High speed Mech., T6hoku unlv., V01.22,
PP.]61-180.
1969年11月
224,
1970年12月
1964年2月
1966郁 9 ナ}
185,
1968年5月
19朋年3月
19釘年3月
11nai)
174,
1967年3 j]
4曲 管 内 層 流 の 管 摩 擦 抵 抗 の 理 論
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 帳 告 , 第 2 6 巻 , 第 2 7 0 号 , 1 5 7 - 1 8 2 頁 .
( 2 5 )
F l o w  i n  R o t a t i n g  s t r a i g h t  p i p e s  o f  c i r c U 1 8 . r  c r o s s  s e c t i o n  ( c o a u t h o r
K .  N a n b u )
J .  B a s i c  E n g n g . ,  T r a n s .  A S M E ,  s e r .  D ,  V 0 1 . 9 3 ,  N O . 3 ,
P P . 3 8 3 - 3 9 4 .
南 部 健 ・ ー )
回 転 す る 直 管 内 の 流 れ に 関 す る 邸 論 的 お よ び 実 験 的 研 究 ( 共 著 者
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 2 巻 , 第 3 1 8 号 , 5 5 - 1 0 5 頁 .
1 9 7 3 年 9  打
回 転 す る 曲 管 内 の 層 流 理 論 ( 第 1 都 , 回 転 速 度 お よ び 半 径 比 の 小 さ い 場 合 ) ( 共 著
者 : 甕 聡 枯 D
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 1 巻 , 第 3 四 号 , 2 3 一 娼 頁 .
1 9 7 2 郁 1 2 月
T .  M o t a D
S e c o n d a r y  F l o w  i n  a  R o t a t i n g c u r v e d  p i p e  ( c o a u t h o r
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T δ h o k u  u n i V 「  V 0 1 .
2 9 N O . 2 7 0 ,
1 9 7 4 年 2  ナ ]
P P . 3 3 - 5 7 .
( 2 6 )
( 2 7 )
E n e r g y  L o s s e s  a t  9 0 ゜  p i p e  J u n c t i o n s  ( c o a u t h o r  :  K . 1 m a D
J .  H y d .  D i v . ,  p r o c .  A S C E ,  V 0 1 . 9 9 ,  N O .  H Y 9 ,  P P . 1 3 5 3 - 1 3 6 8 .
1 9 7 3 年 9  ナ 1
C l o s u r e ,  d 北 t o ,  V 0 1 . 1 0 1 ,  N O .  H Y 6 ,  P P . フ 7 2 - フ 7 4 .
直 角 分 岐 ・ 合 流 管 の エ ネ ル ギ 損 失 の 完 全 特 件 ( 共 著 者 : 今 井 消 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 3 4 巻 , 第 3 3 5 号 , 1 6 3 - 2 0 3 頁
3 6 0 ゜ ベ ン ド 流 量 計 の 流 量 係 数 ( 共 著 者 : 宮 川 孝 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 3 巻 , 第 3 7 6 号 , 4 5 6 2 - 4 5 7 3 頁 .
( 2 8 )
9 7 0 任 1 1 月
D i s c h a r g e  c o e f f i c i e n t s  f o r  3 6 0 ・ D e g .  B e n d  F l o w m e t e r s
( c o a u t h o r : T a k a s h i  M i y a k a w a )
B U Ⅱ e t i n  o f  J S M E ,  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 1 5 8 ,  P P . 1 2 6 8 - 1 2 7 6 .
1 9 7 1 年 9 月
1 9 7 4 年 8  ナ ]
( 2 9 )
入 ロ ノ ズ ル の 流 量 係 数 ( 共 著 者 : 渡 部 安 雄 , 石 丸 博 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 妬 巻 , 倒 犯 9 8 号 , 1 4 1 7 - 1 4 2 7 頁 .  1 9 7 9 郁 1 0 月
東 北 大 学 商 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 低 乱 熱 伝 達 風 洞 設 備 お よ び 風 洞 性 能
に つ い て ( 共 著 者 : 小 林 陵 二 , 弓 削 達 雄 , 本 田 睦 , 橋 本 弘 之 , 猪 岡 光 , 増 山 英
俊 , 高 山 和 喜 , 南 部 健 一 , 今 井 沽 , 佐 々 木 博 志 , 日 向 野 三 雄 , 小 浜 泰 昭 , 大 臼 方
・ ん 則 D
1 9 8 Ⅲ 下  8  j j
東 北 大 学 リ 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 U 巻 , 第 3 9 5 号 , 9 3 【 1 5 頁 ,
( 3 の
1 9 7 7 午 1 2 j ]
1 9 7 仟 ■  j l
( 3 D
A n  l n v e s t i g a t i o n  l n t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  T w o  l n l e t  N o z z l e s  f o r  F I O W
M e a s u r e m e n t  ( c o a u t h o r s  :  Y .  w a t a n a b e ,  H . 1 S h i m a r u  a n d  Y .  A b e )
J .  F l u i d s  E n g n g . ,  T r a n s .  A S M E ,  V 0 1 . 1 0 3 ,  N O . 1 ,  P P . 6 7 ー フ 4 .
1 9 8 1 匂 {  3 1 ]
1 9 7 5 イ f 1 6  打
1800 べンド流量引・の流量係数けミ著者:宮川孝,今井 1,D(32)
〕9811f12月東北大学高速力学研究所報告,第47巻,第409号,1-46頁・
(共著者:中静止流体小で回転するなめらかな円板の乱流境界層と摩擦モーメント(33)
島俊一,門野浅雄,新田突)
1982年5月日本機械学会論文集(B楡而,第開巻,第429号,870-879頁・
小型低乱風洞の性台断則定結巣にっいて(共著者ン1Y浜泰昭,小林陵二)(34)
19821f 8月東北大学高速力学巧汗究所報告,第48巻,第422号,119-142頁.
900 べンド流量計の流量係数(共著者:宮川孝,今井清,庄子義一,(35)
長谷川進)
19部圷 7 打東北大学高速力学研究所報告,第50巻,賃牲32号,61-89頁・
対杓四0O Y形管の分岐・合流損失(共箸者:佐藤光正,岡憲10)(36)
19別年2 j]日本機械学会論文IL (B編),第50巻,第妬0号,342-350頁・
at 90゜、NyesEnergy Losses Due to D1ⅥSlon and combinatlon of FIOW
(coauthors : Mitsumasa sat6 and Kenji oka)
1984仟110月BUⅡetin of JSME, V01.27, NO.232, PP.2152-2159・
A L。ng-Radius lnlet Nozzle for FIOW Measurement (coauthors(37)
Y. watanabe and Y. sh6ji)
88-91.J. phys., ser. E, sci.1nstrum., V01.18, NO.1, PP
(4の
1985仟1月
(4D
長円入ロノズルの硫量係数(倫詠R)(共著者卜渡部安雄)
198541ι 811東北大学高速力学研究所報告,第54巻,第447号,27一如頁.
東北大学高速力学研究所附属気流計測研究施設低乱熱仏達風洞の各剖咋愉.にっいて
(共箸者:小林1唆二,大場利三郎,谷順二,増田英俊,小浜泰Ⅷ.,ゴJI'補)
東北大学商速力学研究所帳告,第54巻,第450号,67-104頁. 19舗小8児
900 1800 および360゜ベンド流量計の流量係数(補遺),
(共著者: S.A. padjalangi,庄子義、ー)
1985年8 j]東北大学高速力学羽1究所粗告,第54巻,第452号,127-152頁・
回転する1自管内層流の数仙解(共著者:長谷川進,谷野守)
]986年7 j]東北大学高速力学研究所机告,第56巻,第461号,75一Ⅱ8頁
山悼云する曲管内屡流の数値解と尖験(第1帳,ディーン数が一定の1勿口)
(共著者:小牧博一,長谷川進,鈴木雅と)
19部年10"東北大学高速力学研究所帳告,錦58巻,第477号,185-235頁.
900 ぺンド所di琵十の使用基準に関する一寄与・(流量係数に及ぼす入口助走区闇並び
に上流および下流側べンドの影等)(共著者: S.A. padjalangi,庄子義、ー)
19認年3 j]東北大学高速力学研究所祁告,第59巻,第480号,17-43頁. 198
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6( 4 3 )
回 転 す る 曲 管 内 屑 流 の 数 値 解 と 実 験 ( 第 2 殻 , 回 転 レ イ ノ ル ズ 数 が 一 定 の 場 A )
( 共 著 者 : 秋 田 イ ー . , 長 谷 川 進 , 鈴 木 雅 之 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 帳 告 第 5 9 巻 , 第 4 8 1 号 , 4 5 - 9 7 頁 .
2 . 資 料
( 4 4 ) ね じ 込 み 式 テ ィ ー の 分 岐 ・ 合 流 損 失 の 完 全 特 性 ( 共 著 者 : 佐 藤 光 正 ,岡 憲 治 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 第 4 4 巻 , 第 3 8 7 号 , 3 9 0 2 - 3 9 0 7 頁 .
1 9 7 8 年 1 1 阿
( 4 5 ) 長 円 入 1 、 ] ノ ズ ル の 流 量 係 数 ( 共 著 者 : 渡 部 安 雄 )
日 本 機 械 学 会 論 文 粂 ( B 編 ) , 第 4 5 巻 , 第 3 9 8 号 , 1 5 9 9 - 1 6 船 頁 .  1 9 7 9 年 1 0 月
( 4 6 ) 気 i 縮 長 円 入 [ _ 」 ノ ズ ル の 流 量 係 数 ( 典 著 者 : 阿 部 義 弘 )
臼 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 4 6 巻 , 第 4 0 4 号 , 7 8 2 - 7 8 6 頁 .
1 9 8 0 午  4 月
( 4 力 ね じ 込 み 工 迦 5 ゜  Y 形 管 の 分 岐 ・ 合 流 損 失 の 完 全 特 件 ( 共 著 者 : 佐 藤 光 正 , 岡 憲 治 )
日 本 機 械 学 会 論 文 条 ( B 編 ) , 第 4 7 巻 , 第 4 1 3 号 , 2 1 4 - 2 1 9 頁 .
1 9 8 1 仟 : 1 月
( 4 8 ) 風 洞 用 収 縮 ノ ズ ル の 速 度 係 数 ( 共 著 者 : 小 浜 泰 昭 今 井 清 , 長 谷 川 進 , 太 田 福
雄 )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 資 料 , 第 1 号 .
1 9 8 5 年  l  j ]
( 4 9 ) 気 液 圧 力 変 換 装 遇 を 用 い 九 多 点 圧 力 の オ ン ラ イ ン 計 測 と , 液 体 流 量 計 測 に お け る 時
問 測 定 の 精 度 向 上 に っ い て ( 共 著 者 : 庄 子 義 一 )
東 北 大 学 商 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 劇 研 究 施 設 資 料 , 第 9 号 .
1 9 8 8 年 3  j ]
( 5 の  5 孔 球 形 ビ ト ー 管 に よ る 三 次 元 流 れ の オ ン ラ イ ン a 打 則 ( 共 著 者 : 庄 子 義 一 , 夏 目 勝
と )
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 資 料 , 第 1 0 号 .
1 9 朋 年 3 月
3 . 口 頭 発 表 前 刷
( 5 D  曲 管 の 流 れ に 関 す る 理 論 的 な ら び に 実 験 的 研 究 Ⅶ ( 管 嘩 の 粗 い 曲 管 の 乱 流 水 頭 損
失 に つ い て )
日 本 機 械 学 会 東 京 秋 期 講 演 大 会 計 劇 寅 前 刷 , 1 - 4 頁
1 9 5 6 イ 1 ξ 1 0 j ]
( 5 2 ) 曲 管 の 流 れ に 関 す る 理 論 的 並 び に 突 験 的 研 究 / X  ( 三 重 屈 折 に お け る 曲 管 の 損 失 ,
続 報 ) ( 共 著 者 : 今 井 元 D
Π 本 機 械 学 会 前 刷 集 ,  N O . 1 5 3 , 8 1 - 8 4 頁
1 9 8 8 イ 1 - 3  j ]
1 9 6 6 年 4  j j
( 5 3 ) 回 転 す る 曲 管 内 の 層 流 理 論 ( 第 2 報 , レ イ ノ ル ズ 数 が 回 転 レ イ ノ ル ズ 数 に 比 較 し て
大 き い 場 合 ) ( 共 著 者 : 小 牧 博 ・ ー )
日 本 機 械 学 会 講 演 論 文 条 ,  N O . フ 7 0 - 1 3 , フ - 9 頁 .
1 9 7 7 年 1 0 j ]
( 5 4 ) 高 い レ イ ノ ル ズ 数 に お け る 滑 面 曲 管 の 管 摩 擦 抵 抗 の 理 論 ( 共 著 者 : 早 瀬 功 )
日 本 機 械 学 会 講 演 論 文 条 ,  N O . 7 9 0 - フ , 玲 7 - 1 3 9 頁 .
1 9 7 9 年 4  j j
(55)粗面曲管の管摩擦抵抗の理論(共著者:早瀬 yD
日本機械学会講演論文集, NO.790-10,244-246頁.1979年7月
高いレイノルズ数における滑らかな曲管の管摩擦抵抗公式(共著者:庄子義一,
S.A. padjalangi)
日本機械学会創立90周年記念東北支部仙台地方講演会講演概要集,
1987年10月NO.871-2,23-24頁.
曲管の乱流助走Ⅸ間の流れ(第1級)(共著者:庄子義一,夏目勝之)
1988年3月日本機械学会第65期通常総会講演会講演概要集,
NO.880-1,169-170頁.
(56)
(57)
(58)
Ⅱ.解説・講義・展望・随想等
曲管内の流れとその損失
日本機械学会誌,第62巻,第490弓,1634-1643頁.
流体上学における二次流れの問題
日木機械学会誌,第66巻,第537・号,1368-1375頁.
二次流れの研究についての最近の列f司
機械の研究,第17巻,第10号,1230-1236頁.
各種管路の流体抵抗
日本機械学会第266回講習会教材,27-47頁.
分岐・合流損失の理論および損失公式
分岐・合流管における流れの静特性研究分科会研究成果報告書,
日本機械学会,145-188頁.
管内流れの研究の現状
機械の研究,第20巻,第10号,1328-1334頁
絞小充暈計の問題点一ー(2)曲り管後方の流れ
機械の研究,第23巻,第 1号,240-246頁.
曲り管,拡大・縮小管における流れ
日本機械学会第354回講習会教材,33-47頁
管路の流量分配について
配管と装避,第12巻,第5 号,9-19頁
岫り管における流れ
流体工学,第 9 巻,第 9 号,603-6]3頁.
ねじ込み式管継予の流体抵抗とその減少(共著者:今井沽)
配管と装麗,第14巻,第 3 号,16-25頁.
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1973郁 9 j]
(65)
1974年3 j]
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1963年10jl
玲65年10月
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1968年10月
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I n t e r n a l  F I O W  に つ い て
1 9 7 4 年 7  j ]
流 体 工 学 , 第 1 0 巻 , 第 7 号 , 1 頁 .
管 内 流 れ 特 に 曲 り 管 内 の 流 れ に 関 す る 流 体 力 学 的 研 究
1 9 7 5 年 7  村
学 術 月 報 , 第 2 8 巻 , 第  4  号 , 2 4 6 - 2 4 9 頁 .
曲 り 管 内 の 流 れ の 最 近 の 研 究 動 向
1 9 7 8 仟 9 月
流 体 工 学 , 第 1 4 巻 , 第 9 号 , 4 7 3 - 4 部 頁 .
管 内 流 れ の 予 知 ・ ^ 今 と 昔 ^ 直 管 内 の 流 れ を 中 心 と し て
1 9 8 1 年 2 月
日 本 機 械 学 会 誌 , 第 8 4 巻 , 第 7 4 7  号 , 1 6 6 - 1 7 1 頁 .
ね じ 込 み 式 テ ィ ー の 分 岐 ・ 合 流 損 失 ( 共 著 者 : 佐 帳 光 正 , 岡 憲 治 )
1 9 8 1 イ 1 1 2  j ]
流 体 工 学 , 第 1 7 巻 , 第 2 ・ 号 , 5 9 - 6 8 頁 .
低 乱 風 洞 の 設 計 方 法 ( 共 若 者 ン N 冰 1 竣 二 )
1 9 8 1 イ 1 ξ  4  ナ ]
タ ー ポ 機 械 , 第  9  巻 , 第  4  号 , 2 1 1 - 2 1 8 頁 .
曲 線 か 脚 線 に 化 け る 話
1 9 部 仟  4  打
タ ー ポ 機 械 , 第 1 1 巻 , 第  4  号 , 1 9 3 - 1 9 5 頁
I n  M e m o r i a m  p r o f e s s o r  F u k u s a b u r o  N u m a c h i
J o u r n a l  o f  H y d r a u l i c  R e s e a r c h ,  V O ] . 2 1 ,  N O ,
3 ,  P P . 2 3 7 - 2 3 9
1 9 8 3 勺 三
流 体 上 学 の 二 , 三 の 先 端 領 域 と 展 望
1 9 8 4 イ 1 ξ  l  j j
日 本 機 械 学 会 誌 , 第 釘 巻 , 第 7 8 2 号 , 2 8 - 3 3 頁 .
曲 り 管 , 分 岐 ・  A 流 管 内 の 非 定 常 流 ・ 動 的 損 失 ; 計 1 則
管 内 非 定 常 流 れ の 解 析 と 計 測 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 ' 書 ,
1 9 8 4 年 3  j l
日 本 機 械 学 会 , 2 7 - 3 1 頁 ; 1 4 4 - N 5 頁
曲 り 管 内 の 流 れ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( B 編 ) , 第 5 0 巻 , 第 4 5 部 J , 2 2 6 7 - 2 2 7 4 頁 .  1 9 8 4 年 1 0 j ]
F l o w  i n  c u r v e d  p i p e s
J S M E  l n l e r n a t i o n a l  J o u r n a l ,  V 0 1 . 3 0 ,  N O . 2 6 2 ,  P P . 5 4 3 - 5 5 2 .
基 礎 研 究 と 応 用 研 究
心 業 社 機 械 , 錦  8 巻 , 第 2  号 , 1 - 2 頁 .
低 乱 風 洞 の 設 計 と 性 能 ( 共 著 者 : 小 林 陵 二 )
日 本 機 械 1 を 会 誌 , 鉾 揺 9 を , 第 8 0 8 号 , 2 4 8 - 2 5 4 頁 .
流 体 工 学 に 鬨 連 し た 二 , 三 の 最 近 の 話 題
国 本 機 械 学 会 誌 , 第 9 0 巻 , 第 8 1 8 号 , 6 3 - 6 5 頁 .
曲 り 管 内 の 流 れ の 研 究 回 瓢
日 本 機 械 学 会 論 文 染 ( B 翁 D , 第 5 3 巻 , ず M 8 5 号 , 1 - 2 頁 .
( 7 の
( 7 D
( 7 2 )
( 7 3 )
( 7 4 )
( 7 5 )
( 7 6 )
( フ フ )
( 7 8 )
1 9 8 7 郁  4  打
1 9 8 4 仟 1 2 打
( 7 9 )
1 9 8 6 午  3  j ]
( 8 3 )
( 8 の
1 9 8 7 郁  1  門
( 8 D
1 9 8 フ ィ 1 {  1  j j
( 8 2 )
(84)曲り管1人」の流れー一人口助走区闇および二重何鄭こついて
UI;流体力学会誌「ながれ」,第 6 巻,第 1号,5・・12頁.
(85)
書Ⅲ.者
水力機械工学オ四施(水力機械1.学便覧綿禦委iJ会編,分担執築),釘【即頁.
195フィ1江2j]コロナ社
機械_11学便,弛,染 8痢,1,水力学および流体力学,改訂第5版(日本機械学会編,
分扣+丸Υり,4-11頁.
1966年3月臼人機械学会
水 11学便覧 q召知礼,}三郎,本闇仁職修,分担快筆),134-141頁.
森北川版
改訂水力機械 11学使覧(水力機械工学便覧編染委員会綸,分担執t扮,
コロナ村
スーバーキ十ビテーシ.ン(芥藤i占・一編,分担執築),14-23頁.
菜根出版
棲械_11学便覧,第 8 綿,
分扣快丁D,4-10頁.
日本機械学会
技術資料竹路・ダクトの流体抵伉
分1旦甑Υり,68-86頁; 123-125頁.
口木機械学会
大学括位長流体力学(共著者:本Ⅲ睦),1-H3頁.
メL ;1÷
機械、上学便覧,基礎キ舗, A5,流体1学(口木機械学会編,分担執筆),
82-85貝.
日本機械学会
(86)
(87)
(88)
(89)
四の
(9D
]9釘年3月
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四2)
1972年3 j]
水力学および硫体力学,改釘第6版(日本機械学会翁',
1976年5 ja
(管路・ダクトの流体抵抗,出版分科会編,
1979年1月
(93)
(9■
Ⅳ.実用新案
ネジ込形管継手(共著者:今井倩)
尖用新案出願公告,昭娼一3137,47-56頁.
1966仟8 j}
41-62頁
19飴年9月
1981年11」
73-76頁;
1986郁 4 jl
1973年] j]
